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࣐ࡣࠊࠕLook for a New Angle ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ⚟♴ᑓ㛛⫋࡛ࡣ࡞ࡃ᪥ࠎ
⚟♴㡿ᇦ࡜㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿ௚㡿ᇦࡢᐇ㊶⪅ࢆᣍࡁ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ௻⏬ࡋࡓࠋ◊ಟ఍ࡢཧຍ⪅ࡣ⾲ 1 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢ◊ಟ఍ࡣࠊ⥲ໃ 87 ྡ࡛ࡢᐇ᪋࡜࡞ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡢཧຍ
ࡢ࠺ࡕ 50 ྡࡀࠕࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ₇⩦ϩࠖࡢㅮ⩏ࡢ୍⎔࡜ࡋ
࡚ཧຍࡋࡓ࡯࠿ࠊ2 ᖺ⏕࠾ࡼࡧ 3 ᖺ⏕ࡢ୍㒊ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ 







ࡔ࠸ࡓࠋ➨ 2 㒊࡛ࡣࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ゅᗘ࠿ࡽぢࡓ⚟♴ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡢࡶ࡜ࠊ4 ྡࡢࢩ࣏ࣥࢪ













  ࣭ᰴᘧ఍♫㇏ᐩ∵ஙබ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᖹᓥ஽ Ặ 
  ࣭ྡᐤᕷ❧ྡᐤ༡ᑠᏛᰯ ᩍㅍ ஬ᔱṌ⨾ Ặ 
  ࣭ྡᐤᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㒊 ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ྜᐟ᥎㐍ㄢ 㧗ᶫᘯᶞ Ặ 
 㸦ྖ఍࠾ࡼࡧࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧 
  ࣭NPO ἲே༡᐀㇂ࡦࡔࡲࡾࡢ఍ ᑿஅෆㅬ  ୍






































⪅ࡢᅇ⟅๭ྜࡀప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ⾲ 3 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅(ᖺ௦)࡛ࠖ ࡣࠊᏛ⏕ࡢᅇ⟅ᩘࡀከ࠸ࡓࡵ඲యⓗ࡟
ᖺ㱋ᒙࡀప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ◊ಟ఍ࡢ≺࠸࡛࠶ࡿⱝᡭ⚟♴ᑓ㛛⫋⪅࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡀ୍㒊࠶ࡗࡓࠋ 































































































































































ᴗሗ࿌ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ఫẸ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘2(35) 103-107 㡫 
࣭㛗㇂ᕝṊྐࠊỤ㐃 ᓫࠊ⸨ᮌ⪷Ꮚࠊᑿஅෆㅬ୍(2018)ࠕ♫఍⚟♴㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᅾᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟ఍
ᐇ㊶ሗ࿌ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ఫẸ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘2(36) 91-96 㡫
㈨ᩱ ◊ಟ఍ࢳࣛࢩ
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